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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH KOMBINASI PVP K-30 DAN AC-DI-SOL TERHADAP 
MUTU FISIK TABLET ANTIPIRETIK EKSTRAK DAUN 
KEMANGI HUTAN (Ocimum sanctum L.) 
 
 
Harris Kristanto 
2443010044 
 
 
Kemangi hutan (Ocimum sanctum L.) merupakan tanaman berkhasiat 
dengan kandungan senyawa aktif yaitu eugenol yang memiliki potensi 
sebagai antipiretik karena dapat menghambat sintesis prostaglandin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai macam 
konsentrasi pengikat (PVP K-30) dan penghancur (Ac-Di-Sol) terhadap 
sifat fisik mutu tablet antipiretik ekstrak daun kemangi hutan (Ocimum 
sanctum L.) dengan menggunakan metode desain faktorial. Faktor yang 
digunakan yaitu kombinasi PVP K-30 (-1) 0,5% dan (+1) 5%, serta Ac-Di-
Sol (-1) 2% dan (+1) 4%. Respon yang digunakan yaitu kekerasan, 
kerapuhan, dan waktu hancur. Ekstrak daun kemangi hutan (Ocimum 
sanctum L.) diperoleh dengan menggunakan metode maserasi dengan 
pelarut penyari yaitu etanol 70% dan diuapkan dengan menggunakan vakum 
evaporator hingga diperoleh ekstrak kental dengan hasil rendemen yaitu 
15,54%. Pembuatan tablet ekstrak daun kemangi hutan (Ocimum sanctum 
L.) dilakukan dengan menggunakan metode granulasi basah. Hasil dari 
keseragaman bobot yaitu 650,58 mg; 649,22 mg; 649,30 mg; 650,48 mg, 
keseragaman ukuran yaitu tebal 0,446 cm dan diameter 1,33 cm, kekerasan 
tablet yaitu 6,3 kgf; 7,6 kgf; 6,4 kgf; 7,6 kgf, kerapuhan tablet yaitu 0,35%; 
0,10%; 0,30%; 0,12%, dan waktu hancur tablet yaitu 11,18 menit; 12,18 
menit; 8,17 menit; 9,17 menit. Hasil dari kombinasi PVP K-30 dan Ac-Di-
Sol menunjukkan bahwa PVP K-30 dapat meningkatkan kekerasan, 
meningkatkan waktu hancur dan menurunkan kerapuhan tablet, sedangkan 
Ac-Di-Sol dapat menurunkan kekerasan, menurunkan waktu hancur dan 
meningkatkan kerapuhan tablet. Komposisi optimum konsentrasi PVP K-30 
dan Ac-Di-Sol didapatkan dengan menggunakan design expert yaitu 
kombinasi PVP K-30 (-0,15) 2,41% dan Ac-Di-Sol (-0,21) 2,79%.  
 
Kata kunci: Ac-Di-Sol, desain faktorial, kemangi hutan, Ocimum sanctum 
L., PVP K-30. 
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ABSTRACT 
 
 
IMPACT OF A COMBINATION OF PVP K-30 AND AC-DI-SOL ON 
THE PHYSICAL PROPERTIES OF HOLY BASIL  
(Ocimum sanctum L.) LEAVES EXTRACT ANTIPYRETIC 
TABLETS  
 
 
Harris Kristanto 
2443010044 
 
 
Holy basil (Ocimum sanctum L.) is an efficacious plants which contains 
active compound is eugenol which has potential as antipyretic because it 
can inhibit the synthesis of prostaglandin. This objective of this research is 
to find out the impact of variety concentrations of binder (PVP K-30) and 
disintegrant (Ac-Di-Sol) to the physical properties of holy basil (Ocimum 
sanctum L.) leaves extract antipyretic tablet using factorial design method. 
The factor that used were the combination of PVP K-30 (-1) 0.5% and  (+1) 
5 %, and the concentrate of Ac-Di-Sol (-1) 2 % and (+1) 4%. The responses 
that used were hardness, friability, and disintegration time. The extract was 
derived using maceration method with ethanol 70% as solvent and 
evaporated by using vacuum evaporator to yield condensed extract (the 
yield is 15.54%). Manufacture of holy basil (Ocimum sanctum L.) leaves 
extract antipyretic tablet by wet granulation method. The results of weight 
uniformity were 650.58 mg; 649.22 mg; 649.30 mg; 650.48 mg, size 
uniformity tests were 0.446 cm thickness and 1.33 cm diameter, hardness 
tests were 6.3 kgf; 7.6 kgf; 6.4 kgf; 7.6 kgf, friability tests obtained were 
0.35%; 0.10%; 0.30%; 0.12%, and disintegration time were 11.18 minutes; 
12.18 minutes; 8.17 minutes; 9.17 minutes. All of the results showed that 
PVP K-30 can increased hardness, increased disintegration time and 
decreased friability of tablets, while Ac-Di-Sol can decreased hardness, 
decreased disintegration time, and increased friability of tablets. The 
optimum formula that gained from using design expert program, it was 
found the optimum formula with the combination PVP K-30 (-0.15) 2.41% 
and Ac-Di-Sol (-0.21) 2.79%. 
 
Keywords: Ac-Di-Sol, factorial design, holy basil, Ocimum sanctum L., 
PVP K-30. 
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